


























































A case of advanced gastric carcinoma with hepatic metastases
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３）中村　朗，他：切除不能胃癌に対する best supportive 
care（BSC）の長期成績．日癌治会誌．1995；30：1488
表１　血清 LDHの推移
化学療法
① TS-1　120mg/day（４週連続投与）
②CDDP20mg/body（day１～５）＋CPT-11　100mg/body 
（day1，15）
③タキソテール40mg/body　biweekly
④ CPT-11 100mg/day（A法）
⑤タキソテール40mg/body　biweekly
